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Tempo 1 (q = 60) 
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* Alternate between motifs given (or improvise freely within same pedal settings)
   Leave fairly long pauses between each
   Any can be 8ve higher ad lib.
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(q  = ca.100)
B. Cl.
With lots of pedal
* If played, these grace notes should be on the verge 
   of audibility and in free tempo (not rushed), 



















































































































Repeated ad lib. sections fade out
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depress keys silently, glissando on strings inside of piano 
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